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 Vertrag bedarf der i
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[Aufhebung durch Testament] 2
 Eine vertragsmasige Verfugung，
 durch die 












 Erblasser durch Testament aufgehoben werden. Z
u
r

























































































 der Erblasser nur einen Erben eingesetzt u
n
d
 die Einsetzung 
auf einen Bruchteil der Erbschaft beschrankt，































 nicht erschopfen. 
S2089. 
[Erhohung der Bruchteile] 

































 der Bruchteile ein. 
S2090. 
[Minderung der Bruchteile] 


































zu gleichen Teilen eingesetzt，
 soweit sich nicht aus den S~2066 bis 






















nderen ohne Bruchte i1e
 eingesetzt，
 so erhalten die letzteren den freigebliebenen Teil der Erbschaft. 
8
 Erschopfen die bestimmten Bruchtei1e
 die Erbschaft，








 das jeder 
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 Die sozia1e Funktion des Erbrechts，












Mot. Bd. V. S.362，





Jeder Miterbe kann jederzeit die Auseinandersetzung ver1angen，
 soweit sich 



























 der Erb1asser angeordnet，




















































 [Landgut] (1) 
lHat der Erb1asser angeordnet oder ist 
nach ~2049 anzunehmen，




























 Rechte Gebrauch gemacht wird，
 der Ertragswert auch fur die 
Berechnung des Ptlchttei1s
 
masgebend. 2Hat der Erb1asser einen anderen Ubernahmepreis bestimmt，

















 den Schatzungswert nicht ubersteigt. 
:e: 












 Berechnung des Ptlichttei1s
 der 






























 zu den i
m
 S2303 



































Verm凸gensformenin privaten Haushalten 








I Grundbesitz Bauspar- I I 
vertrage I寸ム 「寸 1
30 -1 I ハ I I I I I I Aktien/We巾削ere I--l-i 
20 -j I I I I I I I I 戸i I I I 
10 -1 1 1 1 1一 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1962/63 1969 1973 1962/63 1969 1973 1962/63 1969 1973 1962/63 1969 1973 1969 1973 
一一ーーーー=Haushaltsvorstand65 Jahre und alter 
Groslebensversicherungen 1950 -1978 
Stuckzahl 1978 
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 des Vereins entsprechenden Weise zu verwenden. 
~47. 
[Liquidation] 



























































































































 der Gutergemeinschaft erwirbt. 
E
 Die einzelnen 
Gegenstande werden gemeinschaft1ich; 
sie 
brauchen nicht durch Rechtsgeschaft ubertragen 
zu werden. 
e




































 das er 
zur Berichtigung des Grundbuchs 




 ein Recht gemeinschaftlich wird. das i
m












 Gesamtgut ist 
das Sondergut ausgeschlossen. 
E
 Sondergut sind die 
Gegenstande，
 die nicht durch Rechtsgeschaft ubertragen werden konnen. 
e
 lJeder Ehegatte verwaltet sein Sondergut selbstandig. 














 Gesamtgut ist 
das Vorbehaltsgut ausgeschlossen. 
E
 Vorbehaltsgut sind die Gegenstande，
 
1. 
die durch Ehevertrag z
u
m











 erwirbt oder die i
h
m



































































 Vorbehaltsgut gehorenden Gegenstandes oder durch 
ein 
Rechtsgeschaft erwirbt ，
 das sich 
auf das Vorbehaltsgut bezieht. 
e
 lJeder Ehegatte verwaltet das Vorbehaltsgut selbstandig. 
2
 Er

























































 (Erbschaft) als 
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 der Gesellschaft 














 des Glaubigers eines 
Gesellschafters 












































































































 vor Gericht klagen u
n
d
 verklagt werden. 
Zur Zwangsvollstreckung in 
das Gesellschaftsvermogen ist 






Bereinigung des Umwandlungsrechts" 1988，
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 so konnen dessen Glaubiger，







 Abschluse des 




bestehenden Anspruche auch gegen den 





























































































 bisherigen Schuldner 


















































auf den Erwerber ubergegangen，
 falls 
der bisherige 
Inhaber oder seine 
Erben 
in 





abweichende Vereinbarung ist 
einem Dritten 











 bekanntgemacht oder von d
e
m


















 die Firma nicht fortgefuhrt，
























handelsublicher Weise von d
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Zeitpunkt des Ubergangs z
u
m























 Ablauf der 
Frist 
nach Satz 2






























 Geltungsbereich eines 

























 bisherige Arbeitgeber haftet neben d
e
m


























 solche Verpfiichtungen nach d
e
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 Zeitpunkt des Ubergangs 









 eine juristische 


















































 Die Kundigung des Arbeitsverhaltnisses eines Arbeitnehmers durch den bisherigen Arbeitgeber oder durch 





 des Ubergangs eines Betriebs 
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[Erwerb dureh Einigung u
n
d
 Eintragung] (1) 
Zur Ubertragung des Eigentums an einem Grundstucke 
zur Belastung eines Grundstucks mit einem Rechte sowie zur Ubertragung oder Belastung eines solchen Rechtes 
ist 
die Einigung des Berechtigten u
n
d
 des anderen Teiles uber den Eintritt der Rechtsanderung u
n
d





 der Rechtsanderung in 
das Grundbuch erforderlich ，






 der Eintragung sind 
die 
Beteiligten 




 die Erklarungen 
notariell 
beurkundet oder vor d
e
m




















[Olfentlieher Glaube des Grundbuehs [
 (1) 
lZugunsten desjenigen，













 es sei denn，
 das ein Widerspruch gegen die Richtigkeit eingetragen oder die Unrichtigkeit dein Erwerber 
bekannt ist. 
21st der Berechtigte in der Verfugung uber ein i
m
 Grundbuch eingetragenes Recht zugunsten einer 
bestimmten Person beschrankt，














 Grundbuch ersichtlich oder d
e
m






 Erwerbe des Rechtes die 
Eintragung erforderlich ，
 so ist 
fur die 
















































 Eigentumer die Sache d
e
m
 Erwerber ubergibt u
n
d
 beide daruber einig sind，





 Besitze der Sache，


































































































 das die Sache nicht d
e
m
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 an den einzelnen 

























































 andere dingliche Rechte a
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 Grundstucken erwerben，
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des Grundbuchs als 
richtig ，
 es sei denn，






der Berechtigte in 
der Verffigung uber ein i
m
 Grundbuch eingetragenes Recht zugunsten einer 
bestimmten Person beschrankt ，






























































nach ~929 erfolgte Verauβerung wird der 














 das er 
zu der 
Zeit ，
 zu der er 

























 der Erwerber den Besitz von d
e
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 bekannt oder infolge grober Fahrlassigkeit unbekannt 
ist ，
 das die 5ache nicht d
e
m
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 sonst ein v
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diese Voraussetzungen gegeben sind，





ermachtigten Behorde festgestellt. 




 die Verwaltungsbehorden. 
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